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juk az ú j i smere teknek r ö v i d vázlatban v a l ó rögzí tését , n e m kevésbé a z összefogla ló , 
rendszerező ó r á k gondos te rvezésé t , a m e l y e k e n fe l té t l enü l sz in tén n a g y szerepet ke l l 
k a p n i a a log ikus r endsze r l á t á snak . 
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A P E D A G Ó G I A I R A J Z K I A L A K Í T Á S Á N A K P R O B L É M É J Á R Ó L 
A Tanítóképző Intézetek Tanterve tárgyunk feladatát ,többék között így határozza meg: 
„Képezzen sokoldalúan művelt, korszerű rajzi-technikai, vizuális esztétikai-képzőmű-
vészeti kultúrával rendelkező taní tókat . . ." 
Lényegében t i s z t á z o t t n a k , elvi leg k ö r v o n a l a z o t t n a k m o n d h a t j u k r a j z t a n í t á s u n k 
célki tűzései t és f e l a d a t a i t . Mégis nemegyszer l ehe tünk t a n ú i r a j z t a n á r o k szenvedélyes 
v i t a t k o z á s a i n a k , m e l y e k n e k t á r g y a szinte u g y a n a z : r a j z t a n í t á s u n k p r o b l é m á i á l t a l á b a n 
és a t an í t óképzés r a j z t a n í t á s á n a k p r o b l é m á i : a r a j z i szemlélet k i a l ak í t á sa , a te rmészet 
u t á n i t a n u l m á n y r a j z o k és a pedagóg ia i r a j z o k kapcso l a t a , az e lmélet i és g y a k o r l a t i ké r -
d é s e k , ^ a pedagóg i a i r a j z o k g y a k o r l a t b a n t ö r t é n ő megoldása , a l k a l m a z á s a , v a l a m i n t a 
r é s z p r o b l é m á k és a kivi te lezés m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t o k b ó l is helyes m e g o l d á s a stb. 
G y a k o r l ó t a n í t ó i n k l á toga tá sa i so rán sz inte i gazo lva l á t j u k e v i t á k szükségességét, 
fon tosságá t . I l y e n k o r , a vo l t t a n í t v á n y o k m u n k á i b a n t i sz tán l á t h a t j u k in téze t i r a j z t a -
n í t á sa ink so rán e lé r t e r e d m é n y e i n k e t és f ogya t ékos sága inka t . t 
Tanu l ságos do log k ö z v e t l e n ü l t a p a s z t a l n u n k , h o g y a g y a k o r l a t i é le tben m e n n y i r e 
hasznos í tha tó r a j z i szemlélete t és' g y a k o r l a t i t u d á s t n y ú j t o t t u n k t an í t ó j e lö l t j e i nknek . 
E l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y t a n í t ó i n k m i é r t n e m élnek ke l lő m é r t é k b e n a t á b l a i pedagógia i ' 
r a j z a l k a l m a z á s á n a k n a g y lehetőségével? I l y e n k o r t o v á b b i ké rdések is f e l v e t ő d n e k b e n -
n ü n k : Kie lég í tőnek m o n d h a t ó - e t a n í t ó i n k ra j z i - t echn ika i , v izuá l i s e s z t é t i k a i - k é p z ő m ű -
vészet i fe lkészül tsége? E l j u t o t t a k - e a r a j z i szemlélet és a pedagóg ia i r a j z o k kész í tésének, 
v a l a m i n t g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k o l y a n szint jére , h o g y a va lóság sok-sok „ lényeg te -
l en jébő l" a lényegeset képesek k iemelni a m i n d e n k o r i szükségle tnek megfe le lő m ó d o n ? 
V a j o n ér t ik-e , t u d j á k - e a t an í tás i ó r á k so rán sokszor köve te lően szükségessé v á l ó egy-
szerű, vi lágos, k ö n n y e n é r the tő , jó t á b l a i r a j z nyelvezetét?. M e g t a n u l t a k - e l á tn i , h o g y a 
g y a k o r l a t i é le tben, felelősségteljes m u n k á i k során, m a g u k is l á tn i t a n í t h a s s a n a k ? E fe l -
ve t e t t ké rdések egyben f e lve t e t t ék a pedagóg ia i r a j z k i a l a k í t á s á n a k n é h á n y p r o b l é m á -
já t is, a m e l y e k e l v á l a s z t h a t a t l a n o k á l t a l ános i sko lánk alsó t a g o z a t á n a k r a j z i p r o b l é -
m á i t ó l is. 
A t a n í t ó k é p z ő in téze tekbe f e lve t t h a l l g a t ó k á t lagos r a j z i képességekkel r ende lkez -
nek . R a j z t a n u l m á n y a i k végzése k ö z b e n kézügye t lenségükre h i v a t k o z v a i n d o k o l j á k nem 
t u d á s u k a t . E z a z elképzelés a z o n b a n h a m i s n a k b izonyu l , m e r t a r a j z p e d a g ó g i a i g y a -
k o r l a t o k so rán be igazo lód ik , h o g y „ ü g y e t l e n " kezek is képesek he lyesen m e g r a j z o l n i 
t á r g y a k a t , h o g y h a g y a k o r l o t t szemű r a j z o l ó i r ány í t á sáva l végz ik f e l a d a t a i k a t . T e h á t a 
l á t á sban , n e m p e d i g a k é z ügyességében v a g y ügyet lenségében v a n e lsősorban a h iba . 
S z e m ü n k művelése a r a j z t ánü l á sa so rán szinte l eg fon tosabb f e l a d a t u n k . N é l k ü l e nem 
sze rezhe t jük meg , m é g a pedagóg ia i r a j z o k készítéséhez szükséges a l a p o k a t sem. B izo -
nyos m é r t é k i g m i n d e n k i m e g t a n u l h a t r a j zo ln i . C s u p á n szorga lom, a k a r a t , k i t a r t á s , fe -
gyelmezet t ség és idő. kel l a te rmészet , á va lóság r a j z i ú t o n v a l ó m é l y t a n u l m á n y o z á s á -
hoz . C s a k ezen a z ú t o n j u t h a t u n k el a v a l ó s á g a d t a k imer í the t e t l en f o r r á s h o z , a h o n n a n 
bőséggel sze rezhe t jük be a s z á m u n k r a , t an í t á sa ink során igen szükséges a d a t o k a t . C s a k 
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ezen az ú ton ju tha tunk el a pedagógiai ra jzok a lka lmazásának o lyan magas szint jére, 
amikor m á r magunk is képesek vagyunk készíteni sajátos pedagógia i cé lunknak megfe-
lelő r a j zoka t . Természetes, hogy az e f f a j t a r a j z tudás megszerzésében irtkább az okos 
észé és a logikus gondolkodásé az elsőbbség. A művészi tehetségnek és megérzésnek i t t 
nincs túl nagy jelentősége. Mégis célravezetőnek t a r t h a t ó ez az út is, mer t a r a j z i szem-
pon tbó l átlagképességekkel hozzánk 'került taní tójelöl tek, b á r nagyobb erőfeszítésekkel, 
de megszerezhetik a taní tói p á l y á n nélkülözhetet lenül szükséges ra jz tudás t . 
A fent i gondola tokhoz kapcsolódva, azok kiegészítéséhez k ívánkoz ik a pedagó-
giai r a j zok k ia lak í tásának néhány problémája , kissé mélyebb szempontok szerint i vizs-
gálata.. 
N e m téveszthet jük el egy p i l lana t ra sem szemünk elől a célt, a fe lada to t , melynek 
érdekében ra jzo ln i t an í t juk ha l lga tó inka t : a tanító birtokában levő rajztudás, különö-
sen a pedagógiai rajz tudása, értése, igen fontos segédeszköz, rajzi közlőnyelv kell, 
hogy legyen a különböző tantárgyak tanításai során, melynek segítségével a szavakkal 
meg nem magyarázható tananyagrészeket is könnyen világossá, érthetővé teheti. T a n í -
tójelöl t je ink, e mindenki által ér thető, magya rázó és közlőnyelvhez az a lapoka t , a ra jz i 
ábc- t t an í tóképzésünk ra jz tan í tása során sa já t í t ják el. 
A pedagógiai r a j zok-k ia l ak í t á sának igazi p rob lémá ja i t t keresendő: T u d u n k - e te-
remteni egyszerű, a valóság mély t anu lmányozásá ra épülő, abból eredő, a lko tó módon 
fejleszthető, közér the tő , lényegadó, sajátos pedagógiai céllal készülő és a g y a k o r l a t b a n 
eredményesen a lka lmazha tó ra jz i fo rmáka t . Tudunk-e n y ú j t a n i ha l lga tó inknak — első-
sorban ugyancsak a természet u táni t anu lmányokra épülő, — olyan önál lóan is fej leszt-
hető, a lak í tha tó alapkészséget, jár tasságot és a pedagógia i r a j z o k készítéséhez szükséges 
ra jz i szemléiétet, melynek segítségével megál lhat ják m a j d he lyüket taní tásaik során? N e m 
könnyű e kérdésekre feleletet adni . 
A ra jz i f e lada tok gyakor la tban tör ténő megoldásai közben szerzett t apasz ta l a -
ta imra épülnek köve tkező gondola ta im: 
Ra jz t an í t á sa im során szembetűnően kiemelkedő p rob l émává nő t t a természet u tán i 
és a pedagógiai r a j zok szorosabb kapcso la tának megteremtése. Ú g y vélem ugyanis, hogy 
azér t nehézkes ha l lga tó ink előrehaladása a pedagógiai r a j z t a n u l m á n y o k terén, mer t 
nem rendelkeznek elegendő, a valóság mély megfigyeléséből t áp lá lkozó ra jz i szemlé-
lettel. N e m fe j lődöt t ki bennük kel lőképpen a képi látás, nincs elég emlékképük. 
A természet u táni r a j zok készítése közben mindig nagy a lka lom nyílik, az ú j is-
meretek szerzése mellett , régebbi ismereteink felfrissítésére, dialekt ikus l á t á smódunk 
fejlesztésére. A pedagógiai r a j z különösen megkíván ja , hogy k o n k r é t tér, f o rma , szín 
és hangula t i é lményekre építsük. Igen fontos ez, mer t tan í tása ink közben nincs idő 
r a j za ink nehézkes kiötlésére. 
Tapasz ta la ta im arról győznek meg, hogy a pedagógiai céloknak megfelelő ra jz i 
f o r m á k egyszerűsítését a fe lnőt t és gyermekember természetes lá tásmódjából , a vá ló 
életből kell s zá rmaz ta tnunk . Pé ldául a felöltözött , há t t a l álló ember képzele tünkben 
levő, erősen egyszerűsített képe, m in t ki induló ra jz i a lap , tég la lapot idéz és nem ellip-
szist. A tehén fo rmá jába is nehéz belelátni ellipszist. H a ellipszis a lapsémából k i i ndu lva 
a k a r n á n k tehenet ra jzolni , több gondot okozna az ellipszist tehénné kiegészítő részek 
kü lön-kü lön megjegyzése, helyére illesztése, megrajzolása, m i n t az egész tehéné. Ennek 
az a m a g y a r á z a t a , hogy az emberek többször l á tnak egész tehenet, mint részletteheneket. 
Ü g y látszik ez a „p rak t ikus" módszer nem is egészen prak t ikus . 
Felvetődik a kérdés: Miér t nem gondolkodunk és cselekszünk egyszerűen? Miér t 
kell bonyodalmassá tennünk az egyszerű formát? A ha t -hé t részre szabot t k u t y a test-
részeinek megjegyzése, észbentartása és megrajzolása hatszor-hétszer nehezebb az egész 
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fo rma megrajzolásánál . Miér t kell a k u t y a formaszerkezeté t rész le tkutyákon t anu lmá-
nyozni , amikor a csontváz egyszerűsített sémája is e redményhez vezet. És ezzel a m ó d -
szerrel egyszerre fejleszthetően a lak í tha tó ki az egész k u t y a egyszerűsített képe. És ez 
lényeges. A z emberek képzeletében ugyanis mind ig egy fogalom és egy fo rmakén t je-
lentkezett és jelentkezik a ku tya , tehén, ló, ember stb. 
K o m o l y vizsgálat t á r g y á v á kel l t ennünk , hogy m i t és hogyan taní tsunk. Figye-
lembe kel l vennünk a m u n k á n k a t és eredményeinket befolyásoló tényezőket . Számol-
nunk kell többek közöt t hal lgatóink befogadó képességeivel és a ra jz tan í t ás során 
rendelkezésünkre álló idővel. A körü lmények alapos vizsgálata során joggal la to lga t -
ha t juk , hogy milyen ú t rava lóva l bocsássuk ha l lga tó inka t a z életbe, hogy a gyakor l a t -
ban eredményesen megál l j ák m a j d he lyüket : Tömjük -e meg „ t a r i s znyá juka t " sok száz 
— inkább lá tsza teredményeket bizonyí tó — mechanikusan begyakorol t , különböző ra j z i 
sémával vagy a lakí tsunk ki bennük megbízható, a lkotó igényű rajzi-vizuál is szemléle-
tet és technikai tudást , a ra jz i gyakor la tok során, melyekre mind ig biztosan lehet szá-
mítani? Ha l l ga tó ink át lag ra jz i képességeikkel és a körülmények ad ta lehetőségekkel 
nagyon is t u d n i kell s á fá rkodnunk , hogy k i tűzö t t cé l ja inkat elérhessük. N e m á l l í t ha t juk 
rögtön, de később sem bonyodalmas , nehezen megoldható ra jz i f e lada tok elé őket. Ez 
nem vezetne eredményességhez. Feltét lenül szükséges, hogy megszeressék a ra jzo t , min t 
t an tá rgya t , s ennek köve tkezményeképpen t u d j a n a k ma jd megfelelő eredményeket el-
érni. Igen. f on to s fe lada tunk , hogy a ra jz i -megoldásokat, a ra jz i kifejezés mély peda -
gógiai t a r t a l m u k felhígítása nélkül egyszerűsíteni, megkönnyí teni tud juk , hogy o lyan 
segítő módszer t , módszereket do lgozzunk ki, melyek segítségével á l landó jellegű ser-
kentő ha tás t gyakoro lha tunk hal igátóinkra . Fontos szemléleti és gyakor la t i kérdés ez-
zel kapcsolatosan, hogy rendelkeznek-e a jellegzetes mozgásokat , karak te reke t és fo r -
matömegeket szinte p i l laná tok a la t t megértő, á t fogni tudó érzékekkel, képességekkel. 
A t a n í t ó életében ugyanis nélkülözhetet len a szemléltető r a j zok készítése során a 
jellegzetes mozgás , fol t , f o rma tömeg és ka rak te r eltalálása.. A. mozgásoknak és f o r -
matömegeknek igen nagy rajz i kifejezésük van . G o n d o l j u n k csak a ló, tehén és k u t y a 
jellegzetes gerincívére vagy éppenséggel az emberi mozdu la tok nagyszerűségére. M i n d -
mind ki fe jezhető egy-egy eltalált , mozdu la to t jól kifejező, sikerült vonal lal . N é z z ü k 
csak az este sétáló, v á r a k o z ó embereket. Sötétben is megismerjük őket, pedig csak m o z -
gásukat és tömegük fo l t j á t l á tha t juk . A mozgás lényegét eltaláló vonal , fol t - és f o r m a -
tömeg szinte sugallja ra jz i megoldásunk további lehetőségét. 
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Egy-egy a lapmozgás sok-sok más cselekvést k i fe jező rokonmozgás t rej t m a g á b a n . 
G o n d o l n á n k - e ar ra , h a nem k u t a t ó szándék vezérelne bennünke t , hogy az o lda l t né-
zetű menést és sétálást k i fe jező mozgás, a végtagok jelentéktelen vál tozásai során más 
— és más cselekvést k i fe jező mozgássá a lakulha t? I lyen, úgyneveze t t a l apmozgások 
köré rengeteg rokonmozgás t csopor tos í thatunk. I lyenek : menő , szaladó, f u t ó , rol lerező, 
cipelő, k a p á l ó , szánkóhúzó, csilletoló, stb. mozgások. G y a k o r l a t i t apasz ta la tom, hogy 
az ilyen mozgáscsopor tokba tömör í te t t , rendszerezet t r a j z i f e l ada tok megoldása k ö n y -
nyebb, egymásba kapcsolhatóbb, megoldhatóbb, ezér t nagymér tékben hozzá j á ru l az in-
téze tünkben tan í to t t pedagógiai ra jzo lás p rob lémáinak eredményhez vezető mego ldá -
sához. A pedagógiai r a j zok t an í t á sának szinte legproblemat ikusabb része, az á l la t és 
ember k i fe jező pedagógiai r a j za , alig pá r , jól' megválasz to t t a lapmozgás k ö r é lenne 
c s o p o r t o s í t h a t ó . . . 
Még egy pár gondola t a pedagógiai r a j zok kivitelezésével és fejlesztésével k a p -
csolatosan: 
Egy ellipszis fe l ra jzolása számunkra nem m o n d semmit a r a j zo l andó á l la t vagy 
ember fo rmájá ró l , jellegzetes mozgásáról . Még az ellipszishez hasonló f o r m á j ú t á r g y a -
ka t , min t például a tá lcát , t ü k r ö t stb.- t sem nevezhe t jük ellipszis f o r m á j ú n a k : A tá lca 
bennünk létező képe és foga lma ugyanis mindig tá lca m a r a d és nem ellipszis. (Lénye-
ges különbség!) Az ellipszis pedig egy mér t an i foga lom. -
Erős szellemi t o rna köve tkezményeképpen a z o n b a n sok toldássa'l-foldással mégis-
csak k i a l ak í tha tunk á l la t - és ember f iguráka t is ellipszisből. Ez azonban nehézkes és 
k ö r m ö n f o n t gondolkodás t és m u n k á t igényel, m e r t az ellipszis a r a j zo landó á l l a t ok és 
emberek lényeges fo rmái tó l eléggé t ávo l eső mér tan i ábra , k o n k r é t a n semmilyen te rmé-
szetes fo rmá t , a lakot nem sugall megoldása ink során m u n k á n k megkönnyí tésére , k i -
véve a tojás és a hozzá hasonló f o r m á k eseteit. N y i l v á n v a l ó , hogy j á rha tóbb és ered-
ményhez vezetőbb út is létezhet ennél : A z ember és á l la t a l ak ja inak , f o r m á i n a k jelleg-
zetes mozgásá t eltaláló, s ikerül t vona lváz l a t nagyszerűen továbbfej lesz thető . M á r az első 
p i l l ana t tó l kezdve benne l á t h a t j u k a lak í t andó f o r m á n k képét . I lyen m ó d o n a p e d a -
gógiai r a j z konkré t f e l ada tán túl a gyermekek valóságérzékének, helyes ismereteinek 
és a r a j z ó r á k során szükséges, helyes ra jz i technikai ismereteiknek fej lődését is szol-
gál juk. 
A tan í tó i táblai r a j z minél kifejezőbb, gyorsabb és tökéletesebb megoldása érdeké-
ben a kré ta haszná la tának sokrétű, jó lehetőségeit is meg kell r a g a d n u n k . Igen vá l to -
za tos és kifejező tábla i magyarázó , szemléltető és i l lusztra t ív jellegű r a j z o k a t készí the-
tünk , ha a kré tá t úgy vesszük kezünkbe, hogy k ö n n y e n t u d j u k használni a végét, élét 
és l ap já t egyaránt . 
R a j z a i n k továbbfejlesztéséhez, végleges formábaöntéséhez jó eredménnyel a lka l -
m a z h a t j u k a kré ta l ap jáva l tör ténő, előbb éppen csak érintet t , m a j d fokoza tosan meg-
erősített és k ia lakí to t t r a jz i el járást . A z ilyen módszerrel k ia lak í to t t táblai pedagógia i 
r a j z lehet vonalas jellegű, nagyobb formatömegekre épí tet t , de lehet a kifejezésben és 
megoldásban sokrétűbb, á rnya l t abb és gazdagabb jellegű megoldású is. Fontos , hogy 
a tan í tó élvezettel, sa já t gyönyörködte tésére is készítse pedagógiai ra jza i t , de soha-
sem csak m a g á n a k ra jzo l jon . • E r r e taní tsuk ha l lga tó inka t is. A táb la i r a j z n a k mind ig 
a tanulók szemszögéből nézve kell elsősorban a leg jobbnak lenni, mind ig t anu lása ika t 
kell megkönnyíteni , eredményesebbé tenni. Aki a pedagógiai r a j z o k b a n levő lehetősé-
gekkel élni tud , eredményei t megsokszorozhat ja taní tásai során. 
A pedagógiai ra jz k ia lakí tása nem könnyű fe l ada t . Tele van megoldásra v á r ó p r o b -
lémákkal . Ra j z t aná ra ink , szakembereink sorra k u t a t j á k , keresik a megoldások legjobb 
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lehetőségeit . A z eddig iek során b á r n a g y lépéseket t e t t ü n k előre, mégsem m o n d h a t j u k , > 
hogy p r o b l é m á i n k m i n d e g y i k é mego ldo t t . F e l a d a t u n k , h o g y még n a g y o b b erőfeszí té-
seket és lépéseket t e g y ü n k ezen a té ren . Megérdeml i ez a p r o b l é m a . 
Pál Gyula 
T a n í t ó k é p z ő In t éze t , N y í r e g y h á z a 
. \ \V JSK. V / / VvV" 
Nemzetközi szemle 
(Az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján) 
TOUYAROT, M.: A FRANCIA ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET KEZDEMÉ-
NYEZÉSE: A „MODERN MATEMATIKAI TANULMÁNYI NAPOK".= Bulletin de l'Asso-
ciation des Professeure de Mathématiques de l'Enseignement Public, 1966. N o 254/255. 574— 
577. p. 
A háromnapos tanácskozáson összesen 70 szakfelügyelő, tanító, tanítóképző intézeti igaz-, 
gató és tanár, pszichológus vett részt. A beszámolóban kifejtették, hogy a modern matematikai 
gondolatok bevezetése gazdagítja és hatékonyabbá teszi az elemi iskolai számtantanítást. Ebben 
az életkorban a gyermekek szellemileg fogékonyak a matematikai ismeretek iránt; játékos köny-
nyedséggel kezelik a halmazok, számok, szimbólumok fogalmát. Erre a fogékonyságra már az 
oktatás első éveiben építeni kell. Az értekezlet memorandumban kérte az oktatási minisztériu-
mot, hogy hivatalos kísérleti programmal támogassa a matematikaoktatás reformját. 
FREMONT, H.: = EHRENBERG, N. : A GYENGE ELŐMENETELÜ TANULÓK 
LEHETŐSÉGEI: = The Mathemátics Teacher, 1966. N o 551—558. p. 
Egy N e w York-i gyakorló iskola 9. osztályában külön csoportban oktatták azokat a ta-
nulókat, akik nehezen értették meg a matematikát. Különleges módszerekkel és szemléltető-
eszközökkel sikerült elérni, hogy ezek a gyermekek is kedvet kapjanak a matematikához, fej-
lődjék matematikai gondolkodásmódjuk és a képességeikhez mért lehető legjobb eredményeket 
érjék el. 
(Fordítás alatt.) 
MESERVE, B. E.: ÜJ MATEMATIKAOKTATÁSI MÓDSZER. = The Mathematics 
Teacher, 1966. N o 6. 522—531. p. 
Az Amerikai Matematikatanárok Országos Bizottsága az utóbbi időben megjelelő kap-
csolatokat épít ki a szülőkkel és a matematikatanárokkal, hogy megértesse velük az ú) mate-
matikatanítási módszerek lényegét. Nemcsak arról van szó, hogy jobb tankönyveket használ-
janak, •hanem hogy a tanulókat az ún. alkotó gondolkodásra (creative thinking) neveljék. 
E módszer fokozatai: az előkészítés (a probléma meghatározása), az érlelés (a már elsajátított 
ismeretek, az új ismeretelemek kiválasztása és szemléltetési módszerei, az ismeretek közötti 
összefüggések), a megsejtés (a legeredményesebbnek tűnő megoldási terv felismerése) és az iga-
zolás (a kiválasztott megoldási terv eredményességének, illetve eredménytelenségének gyakor-
lati ellenőrzése). A cikk elemi geometriai problémák tanításának példáján szemlélteti a mód-
szert. Az Országos Bizottság tantervi albizottságának kutatási feladatai az iskolai matematika 
tananyag kidolgozására (beleértve az elektronikus számológépek szerepét a matematikaokta-
tásban) és a • megfelelő új módszerek feltárására irányulnak. A Bizottság tankönyvek, oktató-
filmek és diafilmek, programozott tananyagok és számológépek rendelkezésre bocsátásával tá-
mogatja az iskolák munkáját. 
M. A. PROKOFJEV: AZ ISKOLA, A TUDOMÁNY ÉS A PEDAGÓGUS = Izvesztyija, 
1967. március 8. 
A szovjet iskola nemcsak a középfokú oktatásra tér át, de javítja az oktatás és a nevelés 
színvonalát is. Rendkívül fontos kérdés, hogy milyen mértékben felel meg jelenleg a közép-
fokú képzés tartalma a korszerű társadalmi követelményeknek, a rohamosan fejlődő tudo-
mánynak és technikának. Az általánosan képző iskola színvonala nem felel meg az élet nö-
vekvő követelményeinek: számos iskolában gyönge az oktatás anyagi bázisa, nem mindenütt 
rendelkeznek megfelelő képesítésű pedagógus gárdával, a végzős növendékek tudása nem kellő 
színvonalú. „Az iskolára — írja a többi közt az OSZSZSZK közoktatásügyi minisztere — az 
élettel való kapcsolatának vulgarizált felfogása alapján — ráerőltették azt a nem neki való 
feladatot, hogy s z a k m a i k é p z é s t nyújtson növendékeinek. 
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